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Trend of Occupation Selection of “日izen-toji"， Sake-producing Members who were from Hizen-cho 
in Saga Prefecture to make Sake and its Influence on the Regional Agriculture and Fishery 
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The workers at sake brewery away from home were main migrant workers at Hizen-cho 
before 1950s. Most of them changed their works to non-agricultural occupations such as 
construction worker. Therefore most of their farm households changed rapidly after middle 
of 1950s fr‘om ful time farm households to part time farm households especially to farms a 
part of them went out to urban area such as Osaka. On the other hand the members who 
expanded their farm sizes were not necessarily many. 
Many of the workers who work under the command of overseer of sake-producing 
operation acted as mentioned above. On the other hand many of the overseers of sake-
producing operations accomplished their works for many years until advanced age. But many 
of them decreased their farm sizes or stopped their farming Iike as many public workers at 
sake brewery. Therefore many workers from farm households at Hizen-cho went to industrial 
sectors similarly as another area in Japan. 
On the other hand there are yet 21 workers who work under the command of overseer 
of sake-producing operation and 5 overseers of sake-producing operations who came from 
Hizen-cho at the northwest town in Saga Prefecture. And they are now taking an active part 
in sake brewery in Sag Prefecture or in Fukuoka Prefecture. 
キーワード (KeyWords)・杜氏 (Overseerof Sake同producingOperation)、蔵人 (Workerwho 
works under the Command of Overseer of Sake-producing Operation)、肥前杜氏集団 (Members
who came from Hizerトchoto make Sake)、清酒メーカー (SalくeBrewery)、第2磁兼業農家 (Farm






























































2つ目に、 20(8年)、 23(6年)、 30(8年)、
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表2 ~霞j菌製造にかかわる杜氏と蔵人の動向 (B 社)
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表3 ~藷j器製造にかかわる杜氏と篇人の動向 (C 社)
役番手性雇用出身地・
柄号見IJ期間終落名 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 














11 玄季箆J!2i異色.4.9_JiQ_町一男_..Jil..._~一 一一一…一一一一一一一一一一一……一一一一歳末主主(人)~- . T-3-3-4-4 -43-3--3--4-4--223~-3--2 --2-2-2-1…-1-2-3-Tz---2 
連隼謹i
66 67 68 69 
72 73 
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酒造場名 酒所造在地場の名 社氏名 出社身集氏落の名 蔵人名
西依j箆造場 鳥栖市 中山守太郎 納所 井上福次 井上和夫 井IJ、崎上主主勇光 井上克行 中山喜八郎中山雄市 中山英治 古川博笥 策武勝喜
富安合資会社 福両県久留米市 久留米社氏 石関虎治 渡辺寅松 井上松一岩本億一 前田政繁草場春雄 名古屋新八
中山寿雄中山清 中山幸男渡辺稔 江1脊志
兼行酒造場 鳥栖市 岩本一雄 入野 山城主人 名省屋初芳石図安清井上策義 大鴻平八郎
坂本勝
問中酒造場 伊万里市 中村弥太郎 惰気 坂本吉造坂本政喜 坂本作治坂本元明次 坂本清作岩本管郎岩本音太郎岩本政治藤田
田尻酒造場L {警万里市 山口徳市 入里子 井上義夫 井上義良1) 渡辺政人中山村太 兼武八郎
中村酒造場 福間疑問1市 久留米杜氏 渡北辺原福一寿 渡辺嘉一郎渡辺忠一渡辺光好 渡辺清徳
大分j蛮類 草場勘治 石組政夫
山内酒造場 唐津市 坂本豊造 B奮気 井上恒夫郎 井上本輝小三雄郎 吉井上村辰留巳 井上輝夫 井上義ニ郎岩本七岩 一名古震七j台
佐賀県酒造 大和町 名宙産松太郎 皇賀 石関次慈郎 石村田弥愛太 北原凶荒初美吉 井上本政簸生造 名古震字吉研究所 渡辺 中郎前 岩
井上春夫井上優 井上清 井上正敏 井上敬治
富士本酒造場 福岡県小倉市 井上久蔵 納所 井上喬正志義 弁上幸 中山輝雄渡辺回出夫 1原田三j台
鶴田
藤生酒造場 唐津市 芥屋杜氏 井上忠光 井上義隆 松尾久 鶴図強 中山虎之
小柳酒造場 小城町 渡辺長治 畏賀 渡辺正清 渡辺県一 渡辺道之渡辺幸一 渡辺亀手IJ家沼林一 岩本康司 吉村勝
樋口j富造場 福同県大万洗町還避)
井上堺 井上勝吉 井上新一井上次男 井上八州篤
井上明人井上00
後藤酒造場 福間県豊前市 井上久 井上虎史 1本幾造名古農正八郎
江崎酒造場 北茂安町 井上正樹 入野 井上孝善夫行 井上福治 井上孝光井上幸哉 井上窓太郎松尾 松尾熊照 中山孝 鶴田和邦 諸i濁十吉
天山酒造場 小城町 唐津杜氏 罷一斉藤酒造場 伊万里市 1本愛治 墨三 渡辺;奮闘郎北原好造北原平 石田浩巳財津酒造場 大分県大分市 渡辺忠平 中山進黒髪山酒造場 伊万里市 中山作i隻 渡辺太一郎中山作冗井上常夫 北原儀一
前回酒造場 伊万史市 諸問生治 松尾喜一 坂本虎市中野清 宮崎勇夫
(三松鹿限山酒;胃造潰塑場1 基山町 北原稿造 援資 石図初次石隠j青i貧 石図仁造名古屋甚太郊松尾ニ郎北原広司 渡辺増男
白水酒造場 厳木町 岩本年太郎 精気 坂本亀竺 坂本健一 坂本末雄岩本徳蔵
平田酒造場 福間嬢穀倉田T 渡辺忠治 皇賞 渡辺輝男 渡辺昭一 渡辺隆広前田秀吉 北原常治石田亀夫
樋渡酒造場 伊万里市 岩本仁造 靖気 岩中本山寓公治 岩本駿部 岩本福一諸問与一 大1内清
宮島酒造場 唐津市 岩本成男 暗気 岩本勇作 岩本字作 場本一男岩本宗一 坂本一男坂本幸生 坂本茂司 大i薦莫之弁上弥一郎 草場静男
重松j 伊万里市 岩本平吉 E膏気 井..t松異IJ 井上春手IJ 井上唯義井上久太郎 井上霊平
牟田j 伊万箆市 坂本八造 晴気 弁上依ー 西村武司 宮崎義努松尾今朝松
森光 伊万里市 石悶政吉 星賀 石刻哲一 右回初太郎北原忠夫諸問勇助 渡辺直行
太j羊潮酒造場 伊万里市 井上諭 入野 井上富男 井上鶴男 井上唯夫井上末男 井上富士夫大浦唯夫









































































































44 星賀 弟 O 運搬柏乗務員
45 星賀 繁薙牛10頭(後継者勤務)
46 星賀 漁業 離漁(後継者他出)
47 星賀 運搬船乗務員 離農(貸し付け)
48 星賀 挙家離村離農
49 皇賞 たばこj苫経営 福岡 離農
50 星賀 建設業(伊万里市) 伊万里市 離農(弟に譲渡)
51 星賀 離農(売却)
52 星賀 真珠養殖 漁業(後継者一本釣り)
































































































































































































































































































































































納所 1 48 27.1 
入野 I 23 i 13.1 
犬頭 5 2.8 
田野 1 3 I 1.7 
駄十守 I 1 I 0.6 
瓜ケ坂 I 1 I 0.6 
菖津 i 1 I 0.6 
鶴牧 1 0.6 
1) 
4 










































































































































































叙述 出身蔵入社氏になった杜氏酒造り杜氏引退 癌造りをした 現在の
番号 氏名 年齢 集落名年数時の溝年齢年数年数満年齢酒造場数(延べ)自家農業
①名古屋徳市字年58 星賀 14 31 26 40 57 9 
②渡辺正清 77 星賀 15 31 36 51 67 7 
③前回政繁 73 星賀 26 42 22 48 66 6 
④坂本大輔 84 暗気 16 34 26 42 62 9 稲作
⑤岩本太市 73 購気 37 45 5 42 60 9 繁殖牛飼養
⑥井上久蔵 89 納所 21 39 33 54 72 6 稲作
⑦井上数男 82 納所 24 40 34 58 74 7 
⑧中山寿雄 81 納所 30 47 14 44 61 8 稲作
⑨井上堺 80 納所 27 38 32 59 75 6 葉タバコ作
⑩松尾嬉一 80 納所 24 32 20 44 64 7 稲作
⑪鶴田強 77 納所 23 38 17 40 56 3 繁殖牛飼養
⑫井上弐諺 65 納所 9 26 19 28 45 3 イチゴ栽培
⑮山口徳市 82 入野 12 30 48 60 78 2 
⑪岩本一雄 82 入 13 29 29 42 69 9 イチゴ栽培
⑮ 井上富真男 79 入野 15 37 34 49 72 10 葉タバコ作
⑮大滞村 之 79 入野 16 31 12 28 43 6 
⑪吉留一 73 入野 16 34 3 19 37 5 葉タバコ作
18 諾罰生治 84 田野 13 32 17 30 49 8 
鶴田岩一 72 納所 25 44 28 53 5 イチゴ栽培
⑩岩本康司 71 暗気 15 31 39 54 4 稲作
⑪坂本幸生 69 晴気 17 33 36 53 6 稲作
⑫弁上;溝 57 納所 20 35 21 41 8 




































































































































2)拙稿 f佐賀「肥前杜氏J史研究J Coastal 
おioenvironment別ffl}第2号、 2008年、 47
頁。
3)上掲拙稿、第6
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一昨年来の杜氏の調査に引き続き、今回は杜
氏および蔵人の皆さんを始め、関係する酒造メー
カーの蔵元さん、女将さん、製造部長などに多
大なお世話とご迷惑をお掛けした。これらのご
厚情に感謝いたしたい。
